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BURGOS 

I D E 
Número 127 Mes de Marzo de 1924 
± i s r D X O 33 
I . —Estadística del Movimiento natural de la población.— N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a n d a d c o m b i n a d a s c o n ia e d a d d e l o s fa l l e c idos* , 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p a g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g 5 . - N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p i g . 6 ( d a t o s d e la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I V . —Bromatologia. — Strvicios p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g 7. ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V ' — Jornales de la clase obrera; p á g 7. ( A l c a l d í a ) . 
V I . — J f í í o ^ n É ? . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . - D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8. ( A l c a l d í a ) 
V I I . —Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8. — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d a S a n 
J u a n ; p á g g - C a s a p r o v i n c i a ' d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s ' n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r i a T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r i o s J e f e s d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I . —Otros servicios municipales I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 11 ( A c a l d í a ) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de O è ^ o s . — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico. — A ' t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 . 
( R e g i s t r o rfe la P r o p i e d a d ) . 
X I . —Instrucción p r i m a r i a . - A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 1 2 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . ~ Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 (J« fe d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g 1 2 . -Accidentes del ¿ n í ó o / o . - - C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g 1,3. ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I Y . — S e r v i c i o s de Policía; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A ' c a l d í ^ ) 
XV.—Movimientos penal y c a ^ / a n o — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i r a c i o n ; p á g 1 6 . ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
XW1.— Servicios postal y telegráfico.—Seivicio t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
b o ™ fiE u mmu m u n i c i p a l d r b u r g o s 
Año X I I Marzo de 1924 Número 127 
I s l a d í s t i c a riel moYimieoto natural de la población 
í Nacimientos... 98 
Cifrax a b s o l u t Dpfunriones... 87 
í a s de h e c h o s / ManmonÍCB . . . 10 
( Abortos 5 
por iOOOhabi-
tantes . 
Natalidad 3 C2 
Mortalidad .. . . V'OT 
Nupcialidad... O 31 
Mortinatalidad 0'15 






Nacidos . Lpgítimos 83 
l e g í t i m o s 8 
'Expósitos ,.. 7 
TOTAL '. 98 
Nacidos muertos... 4 
^Muertos al nacer .. » 
A b o n o í . Muertos antes de 
i las 24 horas 1 
TOTAL " 5 




Menores de un año.. 1G 
Mennrps de 5 afios... 18 
De 5 y más años. . . . . 49 
TOTAL . 
/ Menores 
| E n e s í a b l e c i - 5 a f i 8 | 
m i ^ n i o s b e - ^ K 










Dobíes T r o l e s ó m á s 





E x p ó s i t o s I l e g í t i m o s 













MUERTOS AL NACER O ANTES DE LAS PRIMERAS 24 110RA8 DE VIDA 
l .pgí' imos 
Var Bem. 
I i e g i i i n o s . 
Var Bem 
E x p ó s i t o s 
Var üem 


















Contrayentes Varones de e ad de 
menos 
de 20 





30 3a 60 
mas 
de 60 




Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
20 26 
30 40 6o 
mas 
de 60 





m u cr -
ó c 
J D j E F T J l S r a X O X s T D E S 















H E M B R A S 










F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO ANOl 
( egil imos 
Var ii» m 
I l e g í t i m o s 
Var. l lem 
F AL L E C I D C S EN E S T A B i E CIMIE N T ' S 
E N E F I O O S 
En hi ispi i i ies 
y (-«sa- de s:'lud 
Menores 
de 5 a ñ o s 
Va r Hem. 
De 5 en 
• delanie. 
V ai- He m. 
Kn otros establ -
•imientos ben' fieos. 
Menores 










E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D A D 
DE MKNOS 
DE ÜN AÑO 
Vdf l l eu i , 
8 Difteria y Crup . . . . . . . . 
13 Tuberculosis de los pulmones, . . . 
14 Tuberculosis de las meninges. . 
15 Otras tuberculosis . 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales. 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 B onquitis aguda 
21 Bronquitis crónica 
22 Neumonía 
23 Ocras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menures de 2 años) . 
27 Hernias, obstrucc ones intestinales. 
28 Cirrosis del hígado .' 
•¿9 Nefritis aguda y mal de Bright.. 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme, 
dades d é l o s órganos genitales de la muje'' 
3¡ Septicemia puerperal (fiebre, peritoni' i, 
flebitis puerperales) . . . . 
32 Otros accidentes puerperales . . 
33 Debilidad congènita y vicios de confción 
31 Senilidad . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio). 
36 Suicidios 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
De 1 a i 
a ñ o s 
Vai" Hem, 
T O T A L . 
)e 5 4 9 | DP 10 n 
14 años 
Var H e m . Vrti- Hem. 
De 15á] De 20 á ' De 25 á 
19 a ñ >s 1 24 «ñ-»* 29 -ños 
Var l lera . Va' H e m . V»r He 
1 1 
V . r Hetn Var 
Da 30 á 
H añ^s 
De 35 á 
H9 nño< lia 
ESTADÍSTICA DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. Explotación del suelo 
2. Extracción de materias mine 
rales ». . . 
3. Industria . . . 
4. Transpctes 
5 Comereio 
6. Fuerza púb'i^a 
7. Administración públÍ3a 
8. Profesiones liberales . . . 
9. Personas que viven principal-
mente de sus rentas. i . . . . . . 
1C. Trabajo donnéstico , 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión detar-
mioada 
12. Improductivos, Profesión des 
conocida 
TOTAL 
B D A - 3D B S 
De menos 
de 10 a ñ o s 
•3 
í ó 
De 10 a 14 
~ H . 
De 15 a l í 
— I I . 
De 20 a 29 De 30 a 39 
V . H . I V — H 
2 , 4 
, De 60 





19 i » 
TOTAL 




C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
No 
consta 
la • ^ d 
De 85 á 
89 a ñ - P 
D° 90 ál De 96 á 
94 «ñ^p 99. ' ñ ^ 
De mác 
de 100 
De 50 H 
54 a ñ 
.1 65 á 
B9 - ño 
)« 7 
74 > 
De 80 á 
8 i «.fio 
De -15 a De 55 a 
59 años 
De 75 á 
79 pñn 
T O T A.L 
49 a.n 
Var llom VHr Hem Var Hem Var H - m var Ilem Víir Ilem v«r Ilem var Hein var Hem V»T Hem 
Var HB'» 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Marzo y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosás y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
DISTRITOS 
DQumVipales en qne es tá 







Censo de ooblación de 1920 






























Coeficiente de mortalidad 
































En el d is t r i to 1.° e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San J u l i á n y San Qui rce . 
En el i d . 2.° i d . i d . al P-nal y Hospi ta l p r o v i n c i a l . 
En el i d . 5.° i d . i d . a l Hospi ta l del Rey y H o s p i t a l m i l i t a r . 
En el i d . 6.° i d . i d . á la Casa p r o v i n c i a l de Beneficencia y al H . de la Concepc ión . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes d" Marzo 







h bit n/ s 
0 64 
N U M E R O D ^ M A T R I M O N I O S 
M«- de Ma zo 
De 1!I24 
10 








N U M R R O Dtó DEFU.MCrONKS 




De <923 Absoluí í i 
- 4 6 
RelaííVH pn 
1 00(1 
li h an • <• 
1'38 
S X J I O I I D I O B 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Viudos 
No consta , , . 
De i l á 45 a ñ o s , , 
De 61 á 6o, . . . 
Saben leer y escribir. 
Ooras profesiones . . 
, TENTATIVAS 
V» ti. Total 
SUIC4DIOS 
V . H* Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
No consta 
Jornaleros ó braceros . . • 
Padecimientos fí icos. 
r 'on arma de f i u go 
Precip t á n d o s e de a l í a l a s , . 
A r r o j á n d o s e a l paso de un t ren 
TENTATIVAS 
V. a" TotHi 
SUICIDIOS 

































P r e s i ó n 
aíniosfHi ien 
nieciia 
































TEMPERPTÜRR A Iñ SOMBRñ 

































































































reja uva me 
día en 

































D I R E C C I O N 
8 horas 
S. 
s . w . 
w . 
s . w . 




N . R. 
N . E . 
N , E . 
N . E . 
N . E . 
E . 
E . 
S. E . 
E 
S. 
s. w . 
s. w . 
s. 
s w . 
s. w . 
s. • 
s. w . 
s. w . 
s. w . 
s. w . 
N . 
N . 
N . E . 
16 horas 
s. w . 
s. w 
s. w . 
s w . 





N . E. 
s. w . 
s. 
S. E . 
N . E . 
N . tí. 
S. 
N . AV. 
S w . 
8. w 
S W . 
s. w . 
. w . 






N . E. 





































L l u v i a 
o nieve 
en 


















O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
Escarchat 
L l u v i a y escarcha. 
, » • 
L l u v i a , 
I d . 
Nieb la . 
» 
Escarcha. 




I d . 
Niebla. 
L l u v i a . 
I d . 
Id . 
fd . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
•!d. 
I d . 
Resumen correspondiente al mes de Marzo de 1924 
/ Latitud geográfica N. 42°, 20* 
ESTACIÓN D E BURGOS Longitud al W. de Madrid0o. (M'* 
( Altitud en metros 860'0 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
690'6 




T E M P E R A T U R A A L A SOMRA 


















L L U V I A O N I E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
79*8 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Ma^adèro, 
















Cabrio K í W 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrifioadas Ki logramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d . 
A v e s y casa 
GalHnas, pollos. . 
Pollos, patos. , . . 
Palomas , , 
Pichones , . . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
Huevos . . Docenas . . . 
Maíz H e c l ó l i t r o s 
Centeno i d . 
Man teca . . . , Ki logramos 
Quesos del pa í s • • . • i d . 
I d . del ex t ran je ro . . i d . 




A R T I C U L O ^ I N T R O D U C I D O S 
Hacina . K i l o 
Aceite 
Leche 
B e b i d a s 
Vinos c o m u n e s . . . . . . 
í d e m finos 
Sidra y rhampagne. . 
Aguardientes . . . 
Licores 
Cervezas 
Pescados y m a r i s c o s . 
grumos 
Li r ros 
i d . 
L i t ro s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
Ki logramos 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y arroz , Ki logramos 
J u d í a s secas y otras legumbres. i d . 






Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
P«n c o m ú n de t r i g o 
Idem de centeno 
/ Vacuno . 
Carnes ordinarias \ Lanar codero 
de ganado . . j Cerda fresca 
Tocino fresco." 
Ranalao 
Sardana sa lada . . . . . . . 
Pesca fresca ord inar ia . 
Arroz , , 
Garbanzos 
Patatas -
J u d í a s . . . . . . . . 
Otras clasep 
Huevos . . . . 
kgmo. 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d 
W . ^ 
i d . 
i d . • 
docena 








• - • - ' » . ; 
4 00 
3 ' 0 

























ARTÍCULOS D E CONSUMO 
Azúcar . . . , . . k^rmo. 
Café i d . 
V i n o c o m ú n l i t r o . 
Aceite c o m ú n . i d . 
Lecbe i d 
L e ñ a 100 k l g ^ . 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo. 
I d . m i n e r a l . . . . i d . 
C o k . . . . . . . . . . . íd. 
Paia . 100 k lgs 
Pe t ró l eo . . . . . l i t r o 
Fluido eléct-.rioo (5 bu j í as al mesj.. ... 
Gas (metro cúb ico) 
A l q u i l r anual de i Para la clase "bvera 



















P á s e l a s 













J O R N A L E S DE L A C L A S E OBRERA 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
rs-, r r i Mineros . . . 
Obreros fabriles i MBtall ' ir„ico8 
é indust r ia les . ! n f r a C ^ S = V Otras ciases.. 
( Herre ros . . . . . . . . A r a ñ i l e s . . . . . . . . Carp in te ros . . t . . . . 
Ha nteros 
Pintores . . . . . . . . 
Zapateros 
8aPtr< s.. . . . . . . . . 
Costureras v modistas, 
Orras clspes 
Jornales a g r í r o l a p (braceros) , 







M í n i m o 







M U J E R E S 
TIPO CORRIE 1N TE 
Maxi m o 
Peseias (s 
25 



















ANALISIS DE LAP A OU AS POTABLES 
^ I F R A MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S 0 N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S 
Compañía de Aguas ( c i f r a 
media de '¿6 análisis) . 
Viaje del B a r r e ñ ó n , . . . . . . 
Viaje de Santa María. . 
1VI rLTO " A TS/l O£> P O R X-IXRO 
Residuo fijo 
á HO grados en 




S u s p e n s i ó n 
Materia orgán ica total 






L i q ti i d i 








No c o n í i e n e 
Ni'roso. 
No contiene 












C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal . 
N O T á . — E n la c o n t a m i n a c i ó n e m p l e a r á el signo — cuando no existe, y el + cuando sea evidenciada, poniendo en cifra 
©1 n ú m e r o de d í a s que en el mes se haya advert ido 
Ar álisis de sustancias alimenticias 
CIFRA. T ^ T A L DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S D E 










A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PELIGROSA 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. . 
Bovinas 444 
Lanares 319 
j De cerda 128 
' C a b r í a s , 1 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por fal ta de n u t r i c i ó n . 3 
RESES BOVINAS RECONOCIO vS E INUTILIZADAS 
Por tuberculosis » 
Reses lanares reconocidas é inut i l izadas 
Por falta de n u .rición » 
CARNES Y VISCRRAS IÍNUTILIZADAS 
Pulmones 5. H í g a d o s 5; carne ». n i ñ a t o s , o kUos. 
INUTILIZACIONES EN I OS MARCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Chorizos 60; Escabeche de chicharros 26; Pescados 800; k i los . 
Total de desinfe cienes practicadas.. 
Ropas de todas ciares esteri l izadas. . 
Desinfecciones practicadas 4 p e t i c i ó n 
de las Autoridades í a c u l t a t i v a s ó de 
bidas á la i n i c i a t i va del Labora tor io 
I d , i d á p e t i c i ó n de los part iculares. 




P R A C T I C A D A S POR 




Bstf blecimientos part iculares I » 
Ins t i tu to^ municipales. . . . ) )) 
Casas «le socorro ) 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S X ) £ j O G Q H R Q 
N ú m e r o de Dis t r i tos para el servicio méd ico en que 
se hal la d i v i H d a la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. I 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domic i l io , . 
A^cident· -s socorridos 
Vacunaciones, . 




Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
« - § 







































Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Diptr i tos 
m é ' ü os 
1 0 
2. ° 



















d ^ i n f e ^ c i o i r 




Asi"tftncia d mic i i ia>ia . . . , , 
Hospi ta l y Casa R e l u c i ó 
Asi lo re las H^rmani tas de los pobres 
Consultorio m é d i c o . , . . . . . 
Casa de socorro . . . . . . . . 








HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j l^ to -contag iosas 
• • • tTraumáticas. . 
' i x i s t p n c i o . 
n d de 



























M o r t a l i d a d p o r m i l . . . . 1 0 6 3 8 
HOspi^At D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . !l*íeCt<>contagio8as. 
futras. . , . . . 
r\ • ' . • iTraumáticas. . . . Q m r u r ^ c a s , \ 0 t r a B 
Existencia en 









c u f a a ò n 
S A L I D A S 







M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , . . o o ' o o 
Hoppic^o y Hospital proviüciales con Colegio de sordo-mndos 
M O V I M I E N T O DR ACOGIDOS 
Nútnero de acogidos en 1.° de 
mes _ . 
Entrados, . ; . . . . . . 
Suma. . . . 
Baias SPor d e ^ c i ó n . . . . . 
' ' / Por otras causas.. . . 
TOTAL. . 






























M O V I M I E N T O DR RNF ' RM c R I A 
Rxií-tencia en 1.° de mes.. 




TOTAL. . . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
i dem inf^cciosfip y contagíosa,-




























GABA R E F U G I O DE RAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados. . . . . . . . . . . 
Suma. 
Baias *Por f u n c i ó n . 
J * ÍPor otras causas. 
T O T A L . 
Existencia en fin He mes. 











L a enfermería de esta casa forma parte del Hf%pital de San Juan 










Gasa provincial de Expósitos 
ExistPDcia en 1.° de mes 
Entradas • 
Suma. . . 
Salidas y ha- ( Por defunció i. . . 
j a s ( Por otras causas. 
Existencia en fin de nes. 
Laclados COTÍ l Internos. 
nodriza. . (Externos. 
; Hasta 1 año. , 
Falle-y n i - ^ « 
( De más de 4 años. | 
Mortalidad por 1000, , , 
i Internos. 
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Albererues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 



















Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
INum. 
De pan. . . . . . 
De sopa. , . . . , 
De bacalao. , . . 
De cocido 
De carne cocida . 
De callos 
Vino. . . . . . . 
- T O T A L . . 
No se han facilitado datos. 
Gota de leche 
Niños laclados 
oo.coo 
Total. . . . 





Otros servicios municipales 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de Marzo no se ^han registrado en 





mes Marzo. . 
SUMA, 
izados (baja1) 
Ex «tendia en 










G ^ C H K S 
52 6^ 
26 
A1 umbral o púb ico 
NUMERO DE LUCES 













ñlumbrado por peiróleo 




Inspección de calles 
Número 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de ed 
Demnliciones . . , 
Relleno de terrenos . . 
Reparación de calles , 
Idem de rptretes. . 









Municipal de San 




a o TOTAL 
•J f- 'DE ~EXO 
97 47 74 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 















San J o s é 
General an t iguo 
(clausurado). . 
MONTE ÜE PIEDAD DEL CIRnPLQ CÍTOLICO DE OBREROS 
E M P t Ñ O S 
In terés cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
Número to ta l de e m p e ñ o s nuevo« y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 504 
Importe en pet-etas de ios mismos. . . . . . 1:3599 50 
Clasificación por operaciones 
Prés tamos sobrí-
aihaja&.. . . 
Id. sobre ropas. 
EMPEÑOS 





P í a s . 
9779 Ou 
3673,50 


























De 1 251 á 
De 2 501 á 5 000 







i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d , 























N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas . 
Impor7e en pe^tas d^ los misrnos. 
N ú m e r o de d p s e m r e ñ o s de ropas . . 















De 1251 á 
De 2501 a 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1.^50 i d . 
2 500 íd. 
5 000 i d . 
De 50 i l á 12.500 id . 
NñmHro de part das de alhajas vendidas 
Impor te de la-* mismas en pesetas t 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida . 

































Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De ?6 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
2^  pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
1» alhajas 











Dias del m·ss en que se han hecho mayor n ú m e r o de prés -
tamos, 6o) 10, 20 y 31. 
CAJA DE AHORRO DEL CPnULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONfflNTBS. 3 1^ 2 y 4 POR 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 88 
Idr-m por c o n t i n u a c i ó n 633 
Tota l de imposiciones. . . . . . . . . 621 
Impor te en pesetas. 226.677 61 
Intereses capitalizados » 
N ú m e r o de p^gos por saldo . . . * . . . . 303 
Idem á cuenta.. 51 
Tota l de pagos. . . . 354 
Impor te en pesetas •• 237 076 96 
Saldo en 31 de Marzo de 1924.—Ptas. . . . 5.496.9119 69 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores àe 14 años. 
/Varones. 
* ' * ¡Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa . . j Casadas 
(Viudas 
0. . . 4 Varones 
Sirvientes . . . . . . . . j H e m ü r a s 
jornaleros y artesanos. . . . 
Empleados 
Militares graduados. . . . . 
Id^m no graduados. . . . . 
Abogados 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. . . . . . . 
Gobierno «ivil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. . . . . . 

























































M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
iHiraoiaQSs j cargas ea h prepUdsd isoiasltU 
R ú s t i c a s 
Duran te P1 mes de Marzo SP han inscr i to en el Regis t ro 
de la propiedad seis c.omratos de compra-venta y uno de 
p r é s t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
mun ic ipa l de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
didas . . . . 
Superficie t o t a l de l a s 
mismas . . . . 
impor t e tota1 de la vents 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superficie, total de l a s 
mismas. . . 
To ta l cantidad prestada. 
I d . i d . garant ida. 
I n t e r é s medio de los p r é s 
tamos. > . . . . 
U r b a n a s 
4 h . 1 á. 26 e. 
19.550 ptas. 
oo b. oo á r e a s 
oo.ooo Ptas. 
oo.ooo i d . 
'lo 
1,115 m,o. QOf-m. 
124 500 ptas. 
383 m c. 
3.O00 ptas. 
5o.ooo I d e m 
6 0 í o 
I N S T R T i r C I O N P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O 
~ : -a OJ 
D E N I Ñ O S 
S | Í Graduadas.-
as 1 
<=> 




G' aduadas. . . 
Adu l to s . 
D E N I Ñ A á 
^ \ Graduadas 
2 i Uoi tavias 






» ! 110 
815 




















MOVIMIENTO DE B I B L I O T E C A S 







6 3 y 













A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos . . . . 160 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
D 11 á 15 i d . 
De lf¡ á 20 i d . 
De 21 á 25 i d . , 
De 26 á 30 i d . 
De \n á 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 45 i d . . 
De 46 4 5 i d . 
De 51 á 55 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
Da 61 en adelante 
Sin clasificar. 
Estado civil 
Hol teros. . 
(Jasados. . . 
V iudos , . , 
No consta. 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carpinteros. . 
V I C T I M A S 














































































V I C T I M A S 
MU^UTOS LKSTONAnOS 
Mineros . . . 
Cantaros. . 
Fer roviar ios . . 
Electr icis tas . 
Cocheros. . . . 
Otros conductores 
Propiptar ios . . 
Comerciantes. . 
I ndus t r i a l e s . . . 
Profesiones l i be r a 
les. . . . . 
Jornaleros . . . 
S i rv ientes . .. 
Otras profesiones. 
Sin p r o f e s i ó n , . 
No cons ta . . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . . 
Idem de andamios 
Por el t r e n . . . . 
Por a rma de fuego 
M á q u i n a s y berra 
m i er tas.. . 
A n i m a l e s . 
A sfixia . . 
Otras causas 
No coasta. . • 




























































iiGideutes del trabijo regístpados en el BibieTno civil de 1» provincia 
R e s u m e n i r i m e ^ t r a l . — 1 er t r i m e s t r e 1 Q 9 4 
tsesdentes 7 c siíil&audón di! las vistinatas 
Por su edad 
Da 10 á 14 años 
Do 1"' á 16 i d . 
De 17 á 18 í 1 . 
De 19 á 40 i d . 
"Dw 41 á 60 id . 





i7 Í - U M A S . . . . 
Horas de trab'ijo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la m a ñ a n a 
De H á 9 * • 
9 á 12. . . -
11 
1¿ k 18. 
18 á 24. . . . 
Hcua d ;scon cida 
SUMAS. . . . 






S á b a d o . 
Domingo 
f U M A S . 




j Miembros superiores 
\ Idem infer iores , . , 
f L u g a r desf onocido. , 
Generales , . . . 
1 Miembros superiores 




SUMAS. . , , , 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
Des -ono ida . . . . . . . . 
Accidentes causantes de muerte 
























Àntscsdeatea 7 eksifkaciáa da las Tiotiraas 
^ o r i n u t i l i d a d i P f t t ron : : ' " ' ' 
/ tem oral i om *,Illa^ de oegu'os. 
¡ ^ ' I Indemiiizante d»-scdo'. 
\ P o r i n u t i l i d a d ) ^ t r O T 1 ^ - \ ' Q ' " ' 
permanente ComPamas de 8egu-oa 
F ^ Indemnizante d"t-cdo . ¡ Patronos . . . , . C o m p a ñ í a s de Seguros. 
Indemn'zante dtsedo . 
Sin i u d p m n i z a c i ó n , . . 
E n t r a m i t a c i ó n 
SUMAS. , . , 
Industrias 
A l f t r e n a y c e r á m i c a 
Servicio g^n^t-ales del Estado , . 
Industrias del papel car tón y cau ho 
Trabajo del hierro y d e m á s metales. 
Industrias de ia «pu* ' r ucc ión . . . 
Idem d« la « ' i m e n t a c ' ó n . . . . 
Idem e léc t r i cus . . . . . . 
Idem del vestido 
I d " m de la madera . . . . , 
Idem de transportes . . . . . . 
Idem varias . . , , , 
id m d sconocilas 
Idf m del mobi l iar io . . . . . . . 
SUMA=( . . 
Causas de los accidentes 
M á q u i n a s herramientas. . . , . 
Herramientas de mano 
Carga y descarga 
Caídvi de objetos 
Caída del r b- ero , 
Materias incand0scentes, corrosivas y 
•^xploaiv-HS (quemaduras), , . i . 
. G-olpe. 
: u-·rpo e x t r a ñ o . 
T^t-fuerzo 
Otras cau as . 
Hepconocidas 
Conducc ión de c a r m e s por la v ía or 
d i n a r i a . . , . 
Desprendimiento de t ierras . . . . 





r E L I T O s 
C o n t r a las personas 
Lesioi es 
C o n t r a la p r o p i e d a d 
Hurto . 1 . 
tí^afas y otros engaños . . . 
C o n t r a l a honest idad 
Abusos deshonestos. . ( . : . . 
E^cánHalo púb ioo 
Con1 r a e l orden p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia. 
Desacatos . 
C o n t r a l a l iber tad 
y segur idad 
Amenazas y coacciones 
IM U TVI E i-i O 
Deluos 
















OOIVt « i I D O S Hisr D r ^ S D T 
T R A B A J O 
Dia Nat-ht1 
FIESTA 




SERVICIOS PRESTADOS POR LA. GUARDIA. MUNICIPAL 
Detenciones 
P.) heridas 1 
Por hurto y robo. 0 
Por sospechas de idem. . . . . . . 0 
Por estafa ! 0 
Por orden superior.. . . . . . . . . 0 
Por desacato 0 
Por escándalo 9 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Auxilios 
A varias autoridades . . o 
A particulares 2 
En la casa de socorro - . . . . 36 
En farmacias 0 
En casos de incendio. 7 




Suma y sigue. 56 
Reconvenciones pr»r infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . . 
Automóvi les . 
Bicicletas . . 
Coches de punto 
Carros , . 









M O V I M I E N T O P E N A L 
N i í m p r o de recluios fijos 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados. . . 
Idem i d . á d i spos ic ión de las Autor idades 
TOTAL. . . . 









Bajas Kn 31 de Mario 
783 
21 783 
C L A S i r i C ACIÓN 






De 18 á 22 a ñ o s 
De 23 á 30 i d . 
De 8 á 40 i d . 
De 41 á 50 i d . 
De 51 á HQ i d . 
D. tíl á 70 i d 
TOTAL 
Por iDstrucc ión 
elemental 
f^lben leer y escribir . 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por p r imora vez , 
Reincidentes . . , " 
TOTAL . . . 
K E O L T J S O S F I J O S 



















































































Pris ión cor^ecconal 

























RGÍ-IU ion i^mporal O d e n a p^rpftua 
o J 
o o 
En P r i s ' ó n mayor hay: TJn soltero y u n casado; de 23 á 30 a ñ o s de edad, y de 41 á 50; saben leer; uno i n g r e f ó en prisión 
por pr imera vez y el otro por segunda. 
16 
MOVIMIENTO CARCRLARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
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Eo 3< de ^arzo 
C O w O O o o._ l o 
KÍ. O O ^ o1 o 
o o o o o o . 
I 
H-i O O «— OT O 
O -<1 — 
O O O 
O "vi H-1 
O O O 
O <I 
En 9 de Febrero 
Alias 
Suma 


















Número de reclusas fijos. . . . . . 
Númfiro de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 9 de FHbrero 
10 
Altas S u m a 
13 
Bajas E n 31 de Marzo 
10 
C L A S I F I C A C I O N 






De 15 á 17 años , , , 
Dr- 18 á 22 id . . , 
De 23 á 30 id . . . 
De 31 á 40 id , , , 
Df 41 a 50 id . . , 
D* 51 á 60 id . . . , 
De 61 á 70 ?ños . 
De m á s de 71 años 
TOTAL, 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . . . . . . 
Sf ben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . . . . 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL 
ARKESTOS GUBERNATIVOS 
0 0 0 0 o 







2 0 2 
PRISION CORRECCIONAL 
0 H 
Servicio de identificación 
N • de los reclusos reséñados antropométrica.18 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados ('¿) 
Idem de los fotografiados 
Servicio telegráfico (l.er trimestre) 1925 
Despachos recibidos 
l'artx-










;338 1298 4184 233 13053 7971 1245 3361 292 12869 
Despachos espedidos 
P a r t í -








m i e s 
TOTAL 
Burgos, 14 de Mayo de 1924, 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado doe ó mas veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(3) Idem ídem dando nombre


